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Fraaque* c«scert«de 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
PARTE OFICIAL 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M. t i Rey Don AUomo XIII 
(Q. D. Q ), S. M. la R«lm Dolía 
Victoria Eagtnla y SS. AA. RR. al 
Pribclp* da Aitnrlu a Infantai, coa-
Untan aln nofadad an tu Importinta 
aalnd. 
Da Ignal kanaKcla dtofrntanlaa 
danii parsonai da la Angula Raal 
Familia. 
ta—ta d*l día 18 d« («bnro « • 1103.) 
MINISTERIO 
I» INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BULLAS 
ARTES 
Subteeretarim 
Sa billa VacanU an la UnlVanldad 
da Bircalona, la cátadra da Zoogra-
Ha da artlculadoi, «ua ha da pro 
Vaar» por concuño da tratladú, 
conforma a lo dltpuaito an al Raal 
dacrato da 30 da abid da 1915 y 
Raal ordan da aita ficha. 
Puedan optara la trailacldn loa 
Catadrátlcoi nuimrarlos del miimo 
Srado daaniallanza ^ua, h blando igreiado por opailción o por con. 
cario, daiampellen o hayan dtiam-
peflado eu propiedad ailgnatnra Igual 
ala «¡canta, y también podrán con 
carrlrloi Auxlllurtc ^ua ténganla-
galmante reconocido e»ta derecho. 
Loa aiplrantaa elevarán sua lollci-
tndea, acompalladat de la hoja da 
•ervlcloi, a aate Mlnlitarlo, por 
conducto y can li forme del Jtfe del 
EiUbledmlanto donde sirven, pro-
diementa daatro del plazo Impro-
rrogable da Vtlnt* dlaa, a contar 
desda la pub Icaclán de eite anuncio 
an IB Gaceta de Madrid. 
Bate anundo ta publicar* an los 
Boletines Oficiales de lai provin-
cial, y por medio de edlctm, an 
todo a los Etlebleclm ontoe públlcoi 
da enitftanza de la Naclór; lo cual 
aa advierta para ^n* la< Autorldadai 
reipeciiVai dlapoogin que a<l ta 
Verifique, desde ¡luga, sin mái aVIio 
qae el preaante. 
Madrid, S de f .brcro da 1923.—E! 
Sabiecretarlo, Anguila. 
(Sácela del dia 7 da febrera de 1923.) 
fisMerao CITÜ di l i proTtseia 
CIRCULAR 
Siendo frecnenta qu« los eicrltot 
praientadoa anta ett* Qeblerno, en-
tablando racurio (Se alzada, no tan-
gen al ralntagro curratpondlente, y 
por lo tanto, no pueden lertraml' 
tadoi, y « Un da evlt-r le» perjulcloi 
que aito lupona, la haca público 
que al reintegro del Timbra que 
correipoede aa al fijad* en al ar 
tfcnlo t i , ním. 4 *, da la vigíate ley 
dal Timbra, qae le Inserta a contl 
nnacldn. 
L«dn 17 da febrero da 1183 
•1 Uebareadar, 
Mem'gno Várela 
Articule que se lita 
cArtlcu'o 17. St emplear* Tim-
bra da tres pésetes, clase 6.*: 
4.* En todos lea piugos da loa 
asaltos de alzada o apalacldn, da 
revisión o nulidad y qu»j«, en los 
distintas ramos de la Administración 
dal Estado, central, prevlnalel y 
municipal, cuando la cuantía dal 
asunto sea Inastlmsble.» 
DON BENIGNO VARELA PÉREZ, 
a e a i K N A a e x CIVIL DE ESTA r«e-
VINCIA. 
Haga aaber: Qae aceríele por la 
Excma. Diputación provincial salid-
tar, fuera de concurso, la censtruc 
clóq da diferentes caminos Vecina 
lea, y cumpliendo con la q ia deter-
mina al ert. 1.° da la Ley y 1.' de su 
R-giamanto, he dispuesto abrir lai 
Informaclanas públicas, qua sa cele-
brarán a la v«z, sebra la utilidad de 
diches caminos y conveniencia de 
les mlsmei, bsjo el punto de vista 
da los Interasei gsneraies y del Mu-
nicipio, seflelenao un plaza da quin-
ce días para elr las rtclamaclonai 
qae puedan hacerse por loa Vecinos, 
•carca dal qua paitlende dai kiló-
metro 5 de la carretera le León a 
Astorge, termine an Mozdndlga, pe 
sande por les pueblos dePresne, 
Ucclna, Chazas de Arriba y do 
Abajo, Villar da Matarife y Mszdn-
dlg), anunciándose en el BOLETÍN 
OP.CIAL para qua durante dicho 
plrzo le fijen au los sillos da cos-
tumbre de la localidad y remitan a 
este Qubierao la certificación co-
rreupundiente al resultado de dicha 
información. 
León Udtf.brara de 1983. 
Btnigne Vareta 
* \ 
Higo sabir: Qae acordado por la 
Excma. Dlputsclón provincial selle)-
tar, futra de cancuras, la conatruc-
dón da diferentes caminos Vacina-
les, y cumpilands can lo que deter-
mlnn el ert. 1 * de la Liy y 7.a de sa 
R-glamento, he dlipuasto abrir las 
infermaclonas pdblicas, que se cele-
brarán a la Vez, sobra la utilidad da 
dichos cnmlnos y cenvenlencle da 
los mismos, baje el punte de vlita 
de los Intereses goneralee y del Mu 
niel lo, stflalsndo an plazo de quin-
ce días para oír las reclamaciones 
que pueden hicersa por los vadnos, 
acarea dal qua partiendo dal k lóme 
tro 14 da la corretera de La Vedila 
a Collanzo, termine en Arlataro, 
MMdándos* an el BOLETÍN OFI-
CIAL pera qua durante dicho plazo 
le fijen en lee sities de costumbre 
da la l-ca-ldad y remiten a eata 
Gobierno la Certificación cerrespon-





Hago saber: Que acordado por la 
Bxcma. Dlpateoda provlnalal scllcl-
ter, fuera de concurso, la censtruc-
clón de diferentes camines Vadna 
las, y cumpllerd* cea lo que datar-
mía» al art. I . * de la Ley y 7.a de 
in Raglamaata, he dlspwste abrir 
lai Informaciones píb Ices, que sa 
sa celebrarán a la Vez, sebra la utlll 
dad de dlshos aamlnoa y convenien-
cia de los mlimos, baje el punte de 
Vista da lea Intereses generalaay 
del Municipio, seflalande un plaza 
da quince alas para elr las reclame-
clones que puedan hacerse per loe 
Vadnos, ncerca dai dePenterla a 
Otero d« licarplze.al final dal pue-
blo de Olere, pilando por Magaz y 
Vega y de Banldedaa a Magez, 
anunclándoae en al BOLBTIN OFI-
CIAL pare que durante dfebo plazo 
le fijen en los sities de costumbre 
de la localidad y remitan a aste Go-
bierno la cartiflcsdón cerreapon-
diente al resultado de dlsha Infor-
mación. 
León 14 de febrero de 1913. 
Benigne Vareta 
Hago saber: Que acordado per la 
Excma. Diputación provincial aeilcl-
ter, fuera decencurso, le construc-
ción de diferentes caminos Vacina-
les, y curap lando con le que deter-
mina el ert. 1 .a de la Ley y 7.a de sa 
Reglamento, he dlipuesto abrir laa 
Infirmaciones páWIces, que se cele-
brarán a la Vtz, sobra ta utilidad de 
diches caminos y cenVanlencle de 
lee mismos, baje el punto de vista 
de los Intereses gánenles y del Mu-
nicipio, seflalande un plazo de quin-
ce días para oír las reclamaciones 
que puedan hacerse por los Vecinos, 
acarea del de la Estación del farro-
cerril de Porquaroa a San Pellz da 
las Lavanderas, atreVesande los pue-
blos da Culebros. Requejo y Corúi, 
VllIsnueV», Donllles, O legos, Pala 
ciosmll. Quintana del Cestiro, VI 
Harmarlel y San Pellz de les Laven-
d-rai, anunciándose en el BOLETÍN 
OFICIAL pare qua durante dicho pla-
zo la fijen an los sitios da costum-
bre de la localidad y remitan a aste 
Gobierno la catflflcadón corres-
pendiente al resnltad* da dicha In-
formación. 
León 14 de febrero de 1923. 
Benigna Várela 
IVeta-aaasMl* 
DON BENIGNO VARELA FÉRK| 
GOBEKNADOK CIVIL DB ESTA PRO-
VINCIA. 
Hi-gi saber: Qua yer D. Etlrban 
de Arrióla, vecino da Bl.bao, se pre-
sentó an asta Gcblerno civl, »n 30 
de noviembre pasada, una instancia, 
acompañada del correspondíante 
proyecte, solicítenlo la eancaslón 
de 7.000 litros desgua par segundo, 
derivados del rio Bala, an tguat me-
dias, en términos de Viilayandre y 
Clstiema, asi como también I» ser-
vidumbre de ecuaducta y aslnbs da 
presa an las márgenes del Ena, en 
término da Valvarán y mantas pábll-
coi da Valderé, Verdlaga y Altjlco, 
del AyunUmlente da Viilayandre, la 
declaración de utilidad pdb ica para 
loa ifectoi da la expropiación far-
zote, según datarmlaa al articulo 
2.° del Real decrete de 5 de septiem-
bre de 1918, per exceder su potenda 
da 1.C00 aballes de vapar, y la ex-
prep'adón dal apreverhimlente • 
que tenga derecha D Pldal Gonzá-
lez. Vecino de Vardisgo, por ser In-
ferior a la quinta parte del que ae so-
licita. 
Se construirá una presa da dos 
metros da altura, y estará emplaza-
da an térmlna de Valvarán, Ayunta-
miento d eVIllayandra, y conducién-
doles por un canal da derivación da 
9.486,53 melrorda longitud, craar 
un salto da 10 matraa y 94 senlfme-
tres, denominado «Sillo de Aiejl-
ce.i emplazada al depósito de extre-
mlded en el mente común denomi-
nado El Urza!, y la casa da máquinas 
an terrenas y jurisdicción da A!a|l-
co, con al fin da ebtaner energía, 
que transformada an eléctrica, la de-
dicará al alumbrtde y uses industrie-
leí. 
Lo que se hice públ'co para que 
las personas o entidades Interesadae 
puedan formular reclemaclenss du-
rante un plazo de treinta dles, a par-
tir de la publicación de eite anuncio 
en al BOLETIN OFICIAL; adVIrtlendo 
qua al preyecto se halla de marlflai-
te an la Jefatura da Obras Públlcaa 
da la provincia. 
León 29 de diciembre de !922. 
Benigna Várela 
Cuerp9 Nacional de Ingenieros de Minas Distrito Minero de León 
No habiendo sido satisfecho el canbtt'fe mporfld» correspondiente Gljaflode 1921, de las minas atie a continuación te relacionan, hanímfcUA? caá-
celadas laé respectivas concesión»» por nAHsterlo de la Ley de 29 de diciembre de 1910; habiendo sido declarados francos y ftglstrables sos terreóos, 
con fecha de hoy, por el Sr. Qohernador dvil: „. • . . , . . . ; , 
Número 












































































L» Bibiana • 
A a ñ t t a . . . . . . . . . . . . . . . 
Titila^. 
C<tllllB. . > • 
Su*rta 
Blanca 
tambaron.* 2 • 
Qvutlln 
Qjükrmlna. 
Mari* da la BnearaacUn 
SmtaBiibjra n 
Uamldam a.* 5 










V.l.rd. 1 • 
Ntmt.*. 








j a l l a . . 
AmkUd 
Gentenllna 
§t condida •ptrinza 
Mantilla 
Marcelina. 
Roilni. . . 
Sttanda Tras Amiaos 
VKdidun (L>) 
Vloeato 
C»«u»lU« ¡ (Ampliación a) 





Roza (Oamula a) 
Roiaura 
Andrea • • 




Poilcarpa- •. - • 
Potlcsrpa (Dsmasla a) 
Trinidad 
Edmundo../. 





Encarnación 2 / 
Mala Esvara 
M»Jor(La) . . . . . 
Tras Amigos 





















































































Pola de Oordón 
Idem 
M a m . . . . . . . . 
Idem 
Prlara^a del Blerzo. • 
Rodieirao... 
Saneaba.... 




Mam • • • 
M^MQ . . . • • • • • • • • • « • - « 
Mam - '¿^.,• • . . 




y^ léVago, , . . 
Vagada Valcarce... 






liam . . 































foXía '^ i l i r^Int i i ." 
• Rlcafdo Mirilnez..... 
> Eihllo A yaraz....... 
> PrancWcdD.fczfDtaí 
» Bnjlile Caí?do RimUl. 
» Brlndli Sb l r áz . . . . . . . 
> .Pable,Paniánd«z . . . . . 
• R fiatQonMftz... .• 
» P«'<fro Erraitquln 
» flaaroPerándíz.... 
Carlei Ruñero Jlmano 




D. S'gando Qtrcl 
> Vlúanta"Castro . . . . . . 
> Rdiidn Camilo Qinltz 
> Talasforo Qircl 
Mam 
D. ¡ 'tii Cailal. 
» Jai* Maflnt. Caranda. 
> JndtCaitél 
> CirtoiRimero Jlmano. 
%i A Ionio Velar de... . . . 
Mam 




D, Lilla Rlagó V* goma . . 
a Jai* Raarljqaz 
», Lqcaa P^rnói^lez 
a Vicenta M naya 
» Carlos' Rarnara Jlmano. 
a.Pádro Qamá'z 
» Airado ¿orada 
Mam .• . . . . 
D. Juan da Torra Marayo. 
> Mariano' Atrita 
» Bái^lno Prléto . . . 
> Eáganlo DI** y Dltz.. 
> OVpzála Qn da LáÓM.. 
> 6 i'blno Prlale 
i Vieanta Cracanta 
» AlfradéZorada 
> AValIno^é-^ez,.... 
> .Pascaal Jaán'Plóraz 
, » QaaaroPrdz. ddtlne 
Mam . . . . . 
D. Harmlalo Rodríguez 
» A^galSánchez... . .; 
» Efaf Curaflo 
» Te mil A dal Blanco . 
» PellpáDIrz 
> ftanlto Artigas Ctbas 
> Andrés Sinchaz 
» PalpéDWz... 
Banlte Pa'rnindaz . . . 
1 









Aurelio Ir fanta 
Miguel Montero 
Qanzalo Olida Ltón -
M a m . . . . . , . , . , , , . , . , . . 
D Juan da laTorraMarayo 
Banlte Vllérla 
Gonzalo Qll'de L«ón . 
Mal» r 
D. Baraarde García 
> Baiblno Prieto Qaaz'z. 
», Pejlpa Paredo Miar.. • 
» A!ig»| A ywéf , 
> Dem ufo Alvarez 
LVÓll • • • a * * * * a » * « 
La'MegTálaíia • . : . 
P4*to de Somlado 
VIBfltlmeliz 
Pa'Ures (Zamnra),..., 
Qilntáia de Balboa.... 
La S i l v a . . . . . . . . . . . . 
• I b io . . . . , 








Ledn... . . . . . . . . . . . . . . . 



















Mam . . . . . . . . . . . . . . . . 
Mam . . . . . . . . . . . . . . . . 






León . . . . . . . . . . . . . . 
Idam 










Santa Oiaja de la Varga 
Oleros . . . . . . . . . 
Laón 
Ctitlarna........ _ . _ 
Santa Ola)» de laVáiga Idem 
Idém 
Mam 







D AtontoQ.S.Pédro Idem 







Madrl' , I ld , 
idün 
remor de Abi |o. . . 
..'•rre 
HadrM 





Brahuelas . . . . . . . . . 










D. Nicanor López 













































































































Nardlz (Otnaili •) • • • 
P^tfO^llfl • ••»•••••• 
R;z><ida 
SoHa. 
Trat Amltai (Lo») • • • 
Btcoadlda 
Azacana . - . ' 




StéM«tacl4nP«|lz(Amp.a ldfa (L«) 
Jiailn 
jaitfa (Ampllaclda a) 
Joiafa (t.* ampliación a) 
Lacla • 
Mimli 



















t W % f "'" 
Branaai 
Mar 

















aotllda • • 
Sitérela . 
Eitéfana.. 
Joíffina . . 
M»tUn«... 
Naailra S» flora 4*1 Car 





Clara (1 ' Demailaa) . 
Clara(2 * Damaifa a). 
Qimrz Rnkl» 
Siátt» (La) 
l i u 
Oe«o»Hda4 
















































































ttR.b'a . . . . . . . . . . 






'Murifiad» Parada* . . . 
Pírámodal Sil 





(tañado da Valdeiuajir 
U'b^oM^/aVllia... 
84 Staphem, Colia y C 
dam 
O. Birnardo'Zupleo 
Antonio O * Tmbidlllo 
Manual MonMWaz... 
Paica«l da J. Pldraz . 
laldro Amigo 





Idam . . . . . 
Idam 
i<1»m 









Idem - .« . . . . • • 
Idam 





























































> Pellpa Ptrfdo Miar. 
Pombrlugo. 
Idam 
D Mlgoal Bra»o. . 
» J«iii Cartón Hartado. 




Slad. Hullaraa del Caá.. 
Mam • 
D. Padro Qámaz 
Mjuel Brsto 
Laon Qanzdlaz Juan. • 
Idam 
D Jua ln Valíalo 
> SagandoOirclaQarda 
• Cándido Mulllz 
> Aura lio Piraz 
Mam 
D A r f l AlVartZ 
Félix Radrlfinaz 
. Mtrlano Qdrclj Jova.. 
Idam 
O. Padro Qémtz Prlato . . 
(dam idam. 
O. Mansa) Di'.z 
> Mariano Garda Jova. 
» Ellai Q:* Ldránzina • 
• Manual Díaz 
» EHaa'Q * Loranzana. 
» Manual Díaz 
» Manual Q.» Loranzana 
» E-laa Q • Loranzana 
» Antonio Ródrfguaz . 
> Siluitlano OUz.... 
• Apolinar Balbaana.. 
> Rimlro L 4 p K . . . . . . 
> José Garda Panizo . 
Idam 
O. Marmol Gírela 
> Dominga da) Barrio... 
> R»{aai Ora<»a . . . 
• Mexlmlno Moro. 
> Nicanor DUz • • • 
> joié Bota» 
Idam • 
D. Eplfanlo Bafloi. • 
Idam 
R Jdr'gatoz . . . 






































D. Pallpa Parado Miar.. . 
D.'Lulia da laCuaita . 
D- Pie rancio Bar majo . . 
> Jaida A'onio 
> Cacillo Onda 
> Slnforiaao Carazalaa 
> Vlcanta Crccanta . . . 
Idam 
D. Alfrado Gdmaz 
> Manual Gancado . . . . 
> Antonio 6. Balleataroi 
> AValInoMéndaz.. 
> Sanén Arlaa... . . 
> BarnardoZapico. 
> Joaé Lobato 
> Joié Rodrlgaaz . . 




Saii Emiliano , 
L'sit 
Hurrsaa da Bebía . . . 
San Emiliana 
PuantadaAba...... 






















D MinnalB. JIIUMM 
No llena 




D. Nicanor Ldsaz ' 
No llana 
D P.dro Gántz 
No tlana 
Idem 





O. Adriano Bacwril 
No tiene 
ida» 
D. Nicanor Lápiz 
No tlana 
Mam 
















































S. M gualda laaDaaflaa 
Laón 









D. Argal Al«araz 
D. Genaro Parndadac 
Idam 




















> Anf«l A»er«l, 
> Mitc«llno Sairci . . . 
Clctro 
L«éa 
Birca d* VaU<omi. 
Notlan* 
O. A i f i A'Virrz 
MOTA • L i t lOlIcitudM 4» nglttro por t u qu« «• ptmitnáa cbtmtr alguno da lo* Urranot daclaradoi fraacoa en la praianta ralacMn, 4>barin praian* 
lana, da nnava a traoa, an lai Ofldnéa da Pomanto dal QoMarao cltrtl. jr a partir dal día i l f atonta a loi nueva que tramcnrran deida la ftcha da la pukil-
cecMa aa el BOURÍN OFICAL. 
Ladn gTdaawaro de 1W5.—Bl laflenlero J»le, M . Ldpai«Ddrlga. 
M I N I S T E R I O D E L - T R A B A J O 
INSTITUTO D E REFORMAS SOCIALES 
CENSO ELECTORAL SOCIAL.-APINDICB 3 * 
LISTAS provliloaatae da rectificación anual dal Canto publicado en la G u e f 4c Mmlrié dal 10 da teptlamkre de 1810, y rectificado poiterlermtirta a» 
las da 15 da ionio da 1921 y 1-* da Junio da 1828, an cnmpllmlanto da lo dlipuatta en «I R-flamaalo de riglnan elacleral f finta. Pobllcanta pare 
qua. ao al plaza da un mu, pnadan fornmlaraa ante el Initltnto de R<f trmat Soclalaa (Paitijaa. 1, Madrid), lea reclamaclaau aua ae eatlmon partí-
nantai.' a« reclamación*» an lo'lcltud de Inclotldn o contra la nafiiliv i da InicrlMldn adw tendrá derecho o fermnlarlaa la propia Sedad^d Intarwada; 
ha da oxciMlóa o contra la afirmativa da Inicrlpctdn, dnlcamanta padrin ier f armaledaa par otra Sociedad dal míame grupo prcf «ileaai (art. 18 del Re> 
' Stamanto) 
(ej Naavii Induilonei aollcttadai con arrag o a lo dlapuailo en el Raglamanto de rdglmen electoral. 
ENTIDADES OBRERAS 




» «La Jattlclai Salada» d» CaMrepowce Lada I» artatw 1080 





OFICINAS DE HACIENDA 
ADMIN STRACION 
DE CONTRIBUCIONES 
DE LA PROVINCIA DB LBÍN 
UUUaUde* 
Nttificaeién 
Con facha da ayer »r hi dictado 
per la Dtlegacldn de Hacienda, al 
acu'rdo algulanta: 
«Reclamada en 24 de enero íitl-
•W la dtvotactdn dal c fíelo ramllldo 
anlldel propio ma», prraquaia 
hiciera constar en al mlime la an 
traga a D. Candelario Qaltarro, co-
mo raprcaantante del Sr. Mar^uít 
da AzHIora, dal qna con aquél an 
acompeflaki, r.oliflcande ecnerdo 
nfarente a la contrlbnctdn aobra 
•tllldadat. tramcurrldo, can axca-
ao, al plaza de fra» dlat concadldo 
para dicha davolnclón. asta Dala-
gaclin de Hadetda ha acordado 
Imponer IR malta da 50 paiatst al 
Sr. Alcalde ccnatltuclonal da Pan-
fañada, que hard afectiva con 
emg'o n l«a dlapeslclonea an vigor 
yaln ptrjulcla d* la» raialnclona» 
que procedan para qne targa li'gir 
el eervlclo de qna te trata. > 
Lo que «« Injerta en el BcuerlN 
OnciAt. de cita provincia an cutn-
pltiplento de la que dltpone el Vigen-
te R*g<sm*nfo de prccadlmlanlot 
para ia rotiflcaclán procadanta. 
Ladn 10 de fttrero da 1Í25 —El 
Adminlitrf der, Ladislao Montea. 
AYUNTAMIENTOS 
; Alcaldía coratilueientl de 
Grade/es 
Hallindoa* vacante 'a plaza da 
Médico mvlkr de aete AynnUmlsn 
to.te anuncia al público para tu pro-
«talón an propiedad, por el Krmlno 
de treinta dios, con la dotación amif I 
de 2.000 pautas por la aslitmcia da 
160 famlllai pebre», ademát da la» 
familias da loa Indtvlduoa de le Quar 
día civil de aete pneate, y recen» 
clmlanle de qulntaa. 
Lo» aaplraataa, qna dabe'án de 
ser Doctora» o Licenciado» en Me-
dicina yCIruglu, dirigirán tnt ln«-
taaclat.documentadea.a atta Alcal-
día, dentro de dicha plazo. 
Gradtfet 28 de enero de 1SK5.— 
El Alcalde, Tino Banlo, 
Alcaldía constituetonat de 
Vülttdán 
Pormadoa al reparte de rú tica y 
pecuario para 1123 a 14, padrón de 
•d fíelos y matricule de InduHrla!, se 
belian de manlfletto «n ¡a Secreta 
ifa, por ocho dlaa le» dot primero» 
y por quince, la segunda, para oír 
reclamaclonea. 
VlllaieliR 18 de anaro de 1913 — 
El Alcalde, Braulio Cuevat, 
Altaldi* constitucional de 
Btrntitri 
H*bienio aldo rprobada» por la 
Dirección general de Propledade» e 
Impuesto», laa Ordenanza» forma-
da» por asta Corporación y Junta de 
asocladoa para la exacción dal arbi-
trio municipal de la» bibldaa esplrl 
tuosa», aspumoia» y alcohole», y 
sobre la» cama» freicaa y salidas, 
para el próximo alio económico da 
1823 a 24, sa hice púb Ico por tér-
mino de quince días, ngún lo dis-
puesto Por al art. 119 del Rfgiamen-
todo 29 de (unto de 1811. Dicha» 
Ordenanza» sa hallan de manifiesto 
an »sta Sacratatla. 
Btmblbro 8 de febrero de 1923.— 
El Alcalde, Eduardo Criado. 
Alcaldía constittoional de 
Cácatelos 
Habiendo sido Incluidos en el allí 
tamlento de esta Municipio lot mo-
zo* que te relacionan a continua-
ción, capa residencia sa fgnor», ae 
lea cite per medie del presente, • 
fin de que concurran penonelmtnte 
o por medio d* representante^! día 
4 de marco próximo, que ha date 
nar lugar la da» flcaclón y declart-
clón da aoldadot, a laa ocho de le 
mallano; balo apercibimiento quede 
no hacerlo eif, leí parará al parjul-
cío conilguleete 
JHezosfue se citan 
Arturo Qancado López, h'jo da 
Abel y da Rollndes. 
iildore Cela Qjnzálaz, de Bálde-
melo y de Pilar. 
Joté Maifa Juárez NUaz, de José 
ydeltelVfn». 
Alejandro Sánchez Qancede, de 
Enrique y de Antonia. 
Marctllnc Qcná ez Valcarce, de 
Roque y da Isldera. 
Cacabelo» 12 d* febrera de 1923 
Bl Alcalde, J. Moyeno. 
Den Apolinar Putrana Catón, A'-
caldo censtltuclanal del Ayunta 
miento de Suataa Mtrta». 
Hsge uber: Que per D. Patcasio 
Rimo» Campo, propietaria y ved' 
no de Lnangaa, aa ha presentado 
solicitud al Ayuntamianta da mi pra-
aldencla pidiendo adjudicación a tu 
favor, previo pago de tu tasación y 
formalldadai léalas, de una pique-
Ba parcele de terreno existente en el 
pueblo de Luengas, hiclendo eiqul 
na en eicuadra » las tallea da Atrás 
y del Corralón, guardando linea por 
ambai calla» can lo» edificio* colín' 
dente» censtrufdc* en tai mfimas 
acere*, cuy* terreno, como sobran 
ta de le VI» pública, y isgúa la ra 
gla 1.* del art. 15 da la v gente ley 
Municipal, pertenece a la propleded 
del Municipio, cuya extenalón au-
perflclal tiene marcada la Comisión 
y ha sido tesada en 12 pétele». 
Lo que«e hace público perica-
nedmlento de todot leí vecinos da 
este Municipio y espeeclalmente del 
pnab o de Lueegii, i fin de que aa 
el plazo de quince dlaa, a contar 
detda le leierdda de éste en el Bo-
LBTIN OFICIAL de le provincia, pre-
tenlen eme el Ayuetemlento la» 
raclemaclonei que eatlman con Ve-
níante», raapecto dele edjudlcadóa 
de dicha parcela y au taiedón. 
Santal Mirtat 13 de febrero de 
1913.—Apolinar Paatrann. 
ANUNCIOS PARTICULARES 
rreea de Laaellla 
El dfa dos de abril próximo, a la* 
det de la tarde, en el pueb e de So-
tico, te reunirán laa Comlalcnat 
designadas per lea pueblo» da file-
che, Seilce, Alije y Vliiadesoto, pe-
ra dar principio a le fermacién de lat 
Ordenanzas y Reglamentos, con el 
fin do coulltalr el Sindicato de rie-
go de dicha presa: todo ceaforme • 
le V'g.nt» ley de Agua», 
Lo que higo pábilce pera ccatcl-
mlarto de todo» lea panfclpe», a 
ios afectoe. 
Salle* 15 de febrero de 1921 — 
E! A'celde pretero, Manuel Aliar. 
SOCIEDAD LEONESA 
DE PRODUCTOS QUÍMICOS 
Cumpliendo lo prevenid» en el er-
líenle 1(1 da lo» Ettatatea, »e cita • 
Junta general erdlnerla, que te ce-
lebrará al día 28 del cerrlente, en el 
domicllo sedal, ale»en»tro de le 
tarde, «en le* requisitos exigid»» por 
el art. 12 da lo» mismo». 
León 12 da labrero de 19».—Po' 
A. del C. da A : El Secretarlo, C. 
Marino Sagaata. 
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